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記念からJ(~山口経済学雑誌Jl 26巻 5/6号1977年3月〕に，また Historyof Eco-




Nationalekonomisk Bind 114， Nr. 1 1976 
Banke， Niels: Gamle og nye vurderinger af Adam Smith' lVealth of 
Natiolls (1776). 
German Democratic Republic 
Jah，加 chfi世rWirtschaftsgeschichte 1976， Tl. 2 1976 
Lemann， Herman: Zum Einfl.uss des “Wealth of Nations" auf die Oko-
nomen des deutschen Burgertums-Die okonomischen Auffas-
sungen des Christain Jacob Kraus. 
Wirtschaftswissenschaft Jg. 24， Ht. 4 Apr. 1976 
Thal， Peter: Adam Smith'“Reichtum der Nationen "-200 Jahre im 
Meinungsstreit akonomischer Theorienbilclung. 
Wissenschaftliche Zeitschrift lf1artin-Luther-Universitat J!alle-Wittellberg Jg. 
24， Ht. 4 1975 
Thal， Peter: 200 Jahre Adam Smith“Reichtum der Nationen ". 
Great Britain 
Economic JOllrnal Vol. 86， No. 343 Sept. 1976 
Hutchison， T. W.: The bicentenary of Aclam Smith. 
*ほそかわ もとお京都大学経済学部調査資料室
--52ー
Lloyds Bank Review No. 119 Jan.1976 
Roll， Eric Sir: The Wealth of Nations 1776-1976. 
Scottish Joltrnal of Political Economy Vo1. 23， No. 2 June 1976 
Wealth of Nations bicentenary-A Symposium. 
Skinner， Andrew S.: Adam Smith-The development of a system. 
O'Brien， D. P.: The longevity of Adam Smith's vision-Paradigms， rese-
arch programmes and falsifibi1ty in the history of economic 
thought. 
Gray， Alexander， Sir: Adam Smith. 
Johnson， Harry G.: The relevance of The ~Vealth of λTations to contem-
poray economic policy. 
ltaly 
Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciale Anno 23， No. 3 
Mar. 1976 
Attualita di Smith. 
Bagiotti， Tullio: Per la nuova edizione italiana della “Ricchezza delle 
nazioni" 
Union of Soviet Socialist Republics 
BecmHU/C Moc.問 8C/COZOyHu8epcumema， CepuH-3/CoHO.Mu/Ca 1976， 3. Ma晶.HIOHb
1976 
K 200・J1eTHIOCO .n;H5I BblXO且aB C殴TKHHrH A.n;aMa CMH'I百<<l1cCJle.n;OBaHHe0 
rrpHpo.n;e H rrpHqHHaX OOraTCTBa Hapo且OB>>
AHHKHH， A. B.: A且aMCMHT-KJIaCCHK rrOJIHT問 ecKO員9KOHOMHH.
Bonpocbl 3/COHO.MU/CU 1976， 3 MaPT 1976 
K 200・J即日10Bblxo.n;a B CBeT <<l1ccJIe且OBaHH5I0 rrpHpo，瓦eH rrpHqHHaX OOraTCTBa 
Hapo.n;OB>> A. CMHTa 
AφaHaCheB， BJI.: TIpo羽田pe可H5ITeOpHH A. CMHTa H 9KOHOMHqecKoe yqeHHe 
MapKCH3Ma. 
AHHKHH， A.: A.n;aM CMHT H pyccKa51 9KOHOMHQeCKa51 M民間b.
Mup08aH 3/Colto.Mu/Ca U .Me:JfCd yHapodHble omltOmeltUH 1976， 7 I1IOJIb 1976 
AJleUIHHa， 1.: YqeHHe A瓦aMaCMHTa H cOBpeMeHHbI品 KarrHTaJlH3M.
3/COHO.MU'teC/Cue Hay/Cu 1976， 8 Apr. 1976 
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Ha3apoB， A.: TeOpe'mqeCKall CHC'IモMaA.laMa CMHTa <K 200・.J1eTHIOCO瓦HlI
BbIXO.la B C民 T“I1ccJle且O関 HHlI0 I1pHpO.le I1p問問ax60raTCTBa 
Hapo瓦OB">).
1977， 1 1977 
日，arOJlOB，H.: <<BoraTCTBO>> A. CMHTa H cOBpeMeHHo白 b.
United States of America 
Business Horizons Vol. 19， No. 4 Aug. 1976 
Grossack， Irvin M.: Adam Smith-His times and work. 
History of Polititical Econ側:y Vol. 8， No. 4 Winter 1976 
Adam Smith Bicentennial Issue 
Meek， Ronald L.: New light on Adam Smith's Glasgow lectures on Jur-
isprudence. 
Spiegel， Henry W.: Adam Smith's heavenly city. 
Anspach， Ralph: Smith's growth paradigm. 
West， E. G.: Adam Smith's economics of politics. 
O'Brien， Denis: Customs unions-trade creation and trade diversion in 
historical perspective. 
Moss， Laurence S.: The economics of Adam Smith-Professor Hollander's 
reappraisal. 
Journal of the History ldeas Vol. 37， No. 1 Jan.-Mar. 1976 
Skinner， Andrew S.: Adam Smith and the American economic com-
munity-An essary in applied economics. 
Monthly Review Vo1.28， No. 3 Ju¥y-Aug. 1976 
Weiss， Donald D.: Marx versus Smith on the division of labour. 
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